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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  
  
  ﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن
  
  :ﻋﻨﻮان 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز از ﺧﺎﻧﻪ ي 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زاده 
  :اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﺰﯾﺰ رﺿﺎﭘﻮر
  
:ﻧﮕﺎرش 













در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﻃﻼﻋﺎت و  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺳﺎل آن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي 
  
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺎﻧﻪ ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺮﮐﺰ  :ﻫﺪف
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ7831ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ي اول ﺳﺎل 
  
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  8831ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  –در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻣﺸﻌﻠﺪار، ﻗﺪﯾﻢ آﺑﺎد ، ﮐﻤﺎل : ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 8ﭘﯿﺮ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن، ﺣﺼﺎر ﺧﺮوان و ﺑﺎورس و : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ، ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ 
ورس، ﺷﺘﺮك و ورس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ –ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮﯾﻮﺳﻔﯿﺎن آﺑﺎد و ﭘﯿﺮﯾﻮﺳﻔﯿﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ . روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎورس و ﺧﺎﻧﻪ ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺼﺎر ﺧﺮوان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﺼﺎر ﺧﺮوان ﺑﻮد 
ﻓﺮم داده ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ اﺑﺰار ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ و . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺟﻤﻊ آوري ، ﺛﺒﺖ ، ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت . ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺮد آوري ﺷﺪ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺮدازش، ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت
  .ﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮ"ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي. درﺻﺪ ﺑﻮد 4/21، 42/37، 54/58: و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد 51/58ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  71/40درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،  2/80و  3/92درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،  07/16
  .در ﺻﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ  8/90ﺘﻬﻼك و ﻧﮕﻪ داري ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
اﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺻﺤﯿﺢ آن ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
  .ﺘﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻼش ﺑﯿﺸ
  
  . ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ، داده، ﺧﺎﻧﻪ ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي
